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Le climat de la Station I.R.C.T. de Bambari 
et sa tendance 
êvolutive 
J. BOULANGER 
Chef de la Section 
de Génétique 
par 
et A. JARRY 
Adjoint au Chef de la 
Section de Génétique 
Station I.R.C.T. de BA,HBARI (R..C . .4..) 
INTRODUCTION 
La créatîon de la Station de BA.\fBARI (5'' 45' Nord 
20° 40' Est) en République Centrafricaine par l'Insti-
tut de Recherches du Coton et des Textiles Exotiques 
date de 1948. Les relevés météorologiques nécessaires 
à l'interprétation de recherches entreprises sur le 
coton, l'Hihiscus et le sisal, constituent depuis qua-
torze ans un ensemble d'information (graphique I) 
permettant l'estimation des moyennes suivantes : 
- Température maximum 
sous abri, moyenne an-
nuelle ................ · .. . 
- Températuœ minimum 
sous abri, moyenne an· 
nuelle ................. . 
- Température journalière 
sous abri, moyenne an-
nuelle .. , , ............. . 
- Hauteur des précipita· 
tians annuelles ....... . 
- Nombre de jours de 
pluie par an ......... . 
- Durée de la saison des 
pluies ................. . 
- Evaporation totale an-
nue1Je .. , .... , ......... . 
- Evaporation journalière 
- Insolation totale annuelle 
- Insolation journalière .. 
32,6'' C (ll ansl 
18,9'' C (11 ansi 
24,4° C {12 ans) 
t 563,2 mm (14 ansi 
113 jours (14 ansi 
238 jours ( 14 ans) 
949,1 ffill'l (11 ans) 
2,6 mm (11 ans) 
2044 heures (10 ans) 
5 h 36 mn (10 ans) 
Dans les régfons tempérées, les variations ther-
miques très accentuées d1fférencwnt les climats et 
les smsons ; par contre. clans la zont! équatoriale. la 
température moyenne est presque constante et c'est 
essentiellement la pluviométrie qui régit la transition 
entre les climats et les saisons. C'est la saison des 
pluies qui, par ses fortes variations et surtout par 
sa durée, a la plus forte répercussion sur la vie des 
êtres vivants. 
Les premiers chercheurs de la Station de BAM-
BARI avaient l'habitude de considérer le mois de 
mai comme un mois pluvieux et frais donnant une 
sensation de bien·être après la période orageuse de 
transition et permettant d'effectuer des plantations 
arbustives sans trop de risques. Depuis quelques 
années, la période orageùse se prolonge et il faut 
attendre les mois de juin et de juillet pour apprécier 
les avantages du climat continental humide et réus-
sir les plantations arbustives. 
Ces constatations semblent indiquer un change-
ment dans le régime des pluies de BAMBARI: elles 
nous ont conduit à effectuer une étude comparative 
de la distribution annuelle des pluies pour les deux 
période de sept ans qui constituent l'ensemble des 
relevés de la Station. 
Un troisième fait, très important, mérite d'être 
cité en faveur de 1a tendance évolutive du cHmat de 
BAMBARI. c'est l'extension du Dipampsis ,vatersi 
(Lépidoptère parasite des capsules du cotonnier) 
qui était considéré en 1930 comme un parasite limité 
au Tchad et qui a atteint BAMBARI en 1960, et 
GRIMARI en 1961. Il se dirige actuellement vers 
KOUANGO (carte). . 
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Graphique 1. - Météorokigie à la Station l.R.C.T. de BAivIBARI 
!,°Moyenne de H ans: l9-l9-1962) 
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OBSERVATIONS 
Pêriode 1949-l 9S3 - Bambari 
à mai, avec des maxima en janvier, février et mars. 
Les cicarts "diurne-nocturne" sont plus accusés au 
moment de la saison sèche. L'évaporation et l'inso-
lation sont élevées pendant la saison sèche eL 
diminuent de mars à octobre. La température diurne est élevée de novembre 
TABLEAU I. - Données climatiques de l'I.R.C.T. BAMB.4RI 
( Moyennes mensuelles de 1949-1955) 
1-- , Températures sous abri, en ° C J 
!
·-Mo-is 1 1 
Evapo- Insola-
~atîon tion 
Maxima Minima Moy~nne , mm/jour . heure/jour , 
Janvier . , . -. , . -.. 1
1 
35,3 16,6 26,1 --4-,5-
Fèvrier ....... , . , 35,5 18,2 26.6 5,2 
Mai:s . -.......... f 34,6 20,7 27,4 3,3 
Avnl ............. 1 34,2 21,l 27,l 3,1 Mai .............. 1 32,4 20,7 26,2 2,2 
Juin , .... , ....... _ 1 31,6 20.3 25,5 1,9 
Juillet . . . . . . . . . . . . 30,1 19,9 24,3 1.7 
Aoùt . . . . . .. .. . . .. 30,0 20,0 24.l 1,6 
Septembre , . . .. . 31.l 19,3 24,6 t,7 
Octobre .......... 1 32,0 · l9,5 25,0 1,fi 
Novembœ ....... · 1 33,1 
1
. 18,3 25,5 2,5 
Décembre . . . . . . . . 34,4 15,2 25.2 4,0 1 
5,8 
6.4 
6,5 
6,2 
6,0 
5,3 
4,3 
4,0 
5,2 
5,3 
5,7 
7,1 
Pluviométrie 
mm 
6,8 
30,5 
112,2 
101,7 
236,9 
177,6 
!83,3 
260,7 
181,2 
206,l 
71,7 
6,7 
jours 
1,1 
3,0 
7,4 
7,7 
14,4 
13,7 
12,7 
16,4 
U,6 
15,3 
6,6 
0,0 
~~,·~~ i~~~i 
Moyenne .... , ... J 34,4 1 19.4 25,6 1 2,B 1 5,6 1574,4 112,9 
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La variation annuelle 
vent importante et peut 
consécutives, un tiers 
(Annexe II). 
de la p!m-iométrie est sou-
atteindre, pour deux a':1nées 
eu maximum enregistré 
"petite saison sèche'' a toujours ëte três difficile 
a caractériser en raison de son irrégu}aritè; elle 
se manifestait souvent par une succes.sion de deux 
à trois courtes périodes de quatre à cinq_ jours sans 
pluies ou de pluies très faibles. à des époques 
variant chaque annèe. Il était habituellement admis que k régime de, pluies de la .zone centrale de la République Centra-
fricaine présentait deux saisons sèches. La "grande 
saison seche" s'établissait en général à partir àe la 
deuxième quinzaine de novembre et sè terminait 
début mars. 
En ai:ri!, les p!uies commençaient à ètre plu;; 
fréquentes et étaient toujours abondantes en mc1i. 
En juin et juillet. il y avait une nette diminution 
des chutes de pluies. correspondant à ce qui éta[t 
appelé coummment "petite saison seche ". La 
Aoùt était le mois le plus humide. septembre 
souvent très variable était quelquefois très sec, par 
contre octobre était toujours pluvieux· et constituait 
avec mai et aoùt llê: troisième maximum de la courbe 
de rèpartition annuelle de la pluviométrie. Novembre 
ètait le mois de transition et l'installation de fa 
"grande saison seche '·' était brutale ou accompa-
gnee de nombreux orages. C'est l'exemple type du 
climat soudano-oubanguien. 
T,tBLE.H: IL - Pluviomitrie mensuelle de BA.MBARI ( N./9-1955i 
,\fois mm j mm / / Mois j 
i~~~:: : : : : : '.:::::::::::: , --
3
-6-:~--------: 1 Septemb7 i _l_S_l-,2-------.,-
9
_
1
_ 
i~~t : : : : : . : : : : : : : : . : : : : m J 1 1 Octobre ~ : : : : : : : : : : : : : : 1 t§:i 
Mai . .. . .. .. . . .. .. . .. .. .. 236,9 1 j · • .. ' .. .. . . . .,
06 
l 
Juin 1 ....... , . . . . . . . . . 69,7 1 . . total ..... , ... · 1 ,.1 , 
2 __ ."... .. .. . .. .. .. 46,7 j j Kovemore i : : : : : : : : : : : : 
3 ., .. ., .............. 1 61.2 · 1 3 1 
4-é.6 
21.9 
3.2 
total .............. , !ï7 ,6 ( , tat~i · : : : : : : : : /j 71,7 
Juillet l .. . . .. . . . . . .. .. 34,7 . b · 7 2 ................ r,.4 j' j Décem re .............. __ b_. _______ _ 
3 ..... .......... 51,2 1 Total en mai ........... 1 664,7 
total .. ·-········ 1833 ·i 1-----· 1 
Août .............. , 160,7 1 Total annuel ............ 1 1574.4 
Période 1956-1962 - Bambari 
Les températures, l'imo1ation. 1'èvaporation et la 
quantité annuelle de pluies n'ont pratiquement pas 
changé. Il faut toutefois noter une légère augmen-
tation de la tempèrature moyenne en juillet, aout et 
septembre et une diminution en décembre. 
TABLEAU IIL - Dow,ées climatiques de l'J.R.C.T. K-tWBARI 
( i\loye1wes mens11elles de 1956-1962 J 
' Plm,;ométri~l 
Evapo- Inso- 1-----.-1---- ! Températures sous abri, en° C 1 
1 
___ j_ 
Mois 
Maxima 
Jam,·ier ....... , ...... 1 34, l 
Février . . .. .. .. . .. .. . . 33.[ 
Mai:s ....... " ....... J 34,7 
Avril .... ,_, -- .... ! 33.3 
Mai ................. j 322 
Juin .. . .. . . . .. .. . . . 31.0 
Juillet ............... 
1 
29,9 
Août , .. . . . . .. . . . .. . 30,3 
Septembre . . . . .. . . . 3[,l 
Octobre ...... , ....... j 31.5 
Novembre . . . . . . . . . . 32,6 
Décembre . . . , .. - , .. · 1--3-_<._l_ 
Moyenne ............ 1 33.9-
Minima 
1<;." 
-,-
16,4 
19,4 
20,6 
2û,4 
19,8 
19.6 
19,3 
19.1 
19.3 
17.9 
15,3 
18,4 
Moyenne 
24,5 
26,3 
27,4 
26.7 
26,7 
25.4 
24,5 
24.4 
24,0 
25.l 
25,l 
23,0 
ration / Iation 1 1 
mm.jour heure/jour mm I jours 
_,. 1 
3.5 1 6.3 6.2 
3,9 7.3 22.'c' 1 
3.3 1 5,9 82,7 
2,5 . 3,9 111,7 1 
2,3 I 5.5 133,8 
1.8 1 5.5 17.5.6 ·1 
1,7 ! 4,0 '!72,6 
1
L_·;8, . Il 1:l i~U j 5,2 20&.S 
1.0 
2.4 
6,3 
10.ï 
10,9 
12.3 
HA 
15,0 
16.l 
16,3 
6r2 
3,0 
1 
u ti ~u 1 
--25-,2--1 ----;:-.i--i--5-,6-- __ 1_3_5_2.-0- 11-l,6 
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TABLEAl' IV. - Pluviomètrie mensuelle de Bambari 
(1956-1962). 
1 Mois i mm 
( Janvier 1 6.2 .................. ! 
! Février .... ,. ., ......... ! 22,9 Mars 82,7 
1 Avril :::::::::::::::::::: \ 112,7 Mai ................. ,···· 1 133,i! 
1 Juin 1 .................. 50,0 
1 2 .................. .73,3 
i 3 ................ ,,, 52,3 
1 total .. , .......... · j 175,6 
! Juillet 1 ..... , , ......... , 93,8 2 ................ 1 74,7 
! 
3 ................ 1 104,l 
total ... , ........ 272.6 
Aoùt .................... 1 239,l 
1 
Septembr<') .............. 
1 
202,6 
Octobre 1 .............. 82,7 
2 " ............ j 54,D 
1 
3 ••• ~ •••• ~ • • • • • 1 72,l 
total .......... ) 208,8 
Novembre 1 
.... "''"î 26,B 2 ............ 16,9 
1 
3 ............ 1 23,5 
total ..... ,, . 67,2 
1 Décembre ...... .,, .. ,,.1 27,8 
1 TotaI en mai ....... ,. ... 1 533,9 
1 Total annuel ............ 1 1552,0 
Par contre la distribution mensuelle des pluies a 
été profondément modifiée, bien que le total annuel 
et le nombre de jours soient identiques. En mai. les 
pluies sont fréquentes mais non plus abondantes et 
on enregistre en moyenne une réduction de 103,1 mm 
267 
pour 1m total de 236,9 mm au cours de la période 
précédente. Fi.n mai, le sol a absorbè au cours des 
cinq premiers mois de l'année 533,9 mm en moyenne 
c.ontre 664,7 mm en moyenne, pour la période l949-
1955. 
En juin la quantité de pluies est inchangée mais 
le mois de juillet présente un excédent de pluies 
de 89,3 mm en moyenne et devient le mois le plus 
humide, surtout au cours de sa dernière décade. Le 
maximum de mai (graphique II) a disparu et la 
concentration des pluies s'effectue en juillet, août, 
septembre et octobre. De ces faits, la courbe des 
précipitations mensuelles devient plus régulière. la 
diminution des pluies- habituellement constatée en 
juin a disparu. 
Cette nouvdle distribution des pluies indique un 
climat du type soudano.guinéen. La saison des pluks 
s'installe avec quinze jours de retard environ par 
rapport à· la période 1949-1955, c'est-à-dire vers le 
2j mars, et se termine ci.nq à dix jours plus tôt. vers 
le 5 novembre. La saison sèche est caractérisée par 
quelques pluies plus importantes en décembre 
(groupe de deu." ou trois pluies) et par une pèriode 
plus froide entre le début décembre et la fin dé: 
janvier. 
Autres postes d~observations en R.C.A.. 
Les mèmes comparaisons ont èté établies à partir 
des deux mêmes periodes arbitraires 1949-1955 et 
1956-1962, pour les Stations de l'Agriculture de GRI-
MARI et GOUNOUMAN situées dans le Centré de la 
République Centrafricaine et pour la Station I.R.C.T. 
de BOSSANGOA située dans la zone Nord-Ouest du 
pays., 
T.\BlEAL' V. - Comparaison de la. pluviométrie des periodes 1949-J 955 et 1956·1962 
1 Bambari. 
lv1ois 1-~~~-~~-I 1949.ss 1 l 9.56·62 
Janvier ............ ,. 1 6,8 \i--6,2-
Février ...... ,, ...... f 30,5 22,9 
Mars . .. , ........... J 112,2 \. 82,7 
Avril ............... · 1· 101,7 112,7 
Mai .......... ., . . .. .. 236,9 ! 133,B 
Juin .. . .. .. . .. . .. . .. 177,6 1 175,6 
Juillet . . . . . .. .. . . . . . .. 183,3 \ 272,6 
Août .............. : . 260,7 239,1 
Septembre .... , . . . . . 1Bl ,2 1 202,6 
Octobre . . .. . .. . .. . .. . 206,l 1 2û8,8 
Novembre 71,7 ! 62,7 
Décembre .. ., . .. .. .. . 6,7 1 27,8 
Moyenne ...... . .... , 1 574.4 - ,-l 5-5-2,0-
Grimari 
1949-55 
132 
2s'.1 
ll2,9 
104,9 
187,9 
168,2 
165,2 
246,9 
226,7 
231,7 
69,9 
13,7 
l Sfül,3 
[956-62 
4.6 
23,3 
,%,2 
13l,l 
144,l 
138,0 
152.3 
23.5,2 
213.5 
197,l 
32,9 
39,3 
L 447,8 
I ___ B_o_s_s_an_g_o_a __ f 
1 l 956-62 1 19-19-55 1 1956·62 1 
~I 1· 1~-i 
12,ï 1 128, 1 0,0 1 0,0 1 
ns cii2 9S 5n 1 
/35,7 1 117.9 1 37.0 1 35,1 
131,1 170,2 78,0 1 131,2 1 
197,4 1 177,0 i 155,9 161,1 1 
130,/3 1 183,& 1 
w.1 l mu · 
165,9 1 184,8 223,2 . 241,9 ) 
183,0 \ 214,7 j 277.7 ! 30S,4 1 
183,ci l 252,3 j 281,9 1 . 294,2 1 
l75,3 1 2.34,6 . 211,4 1 193,4 1 
91,3 1· 80,1 1 32.3 1 31,3 1 
9A 18,9 o,o I 3,3 
-1-406-,5- I - ! 717.3 1 -1-4-50_,4_ 1 " 1593,0 1 
Gounouman 
194()-55 
----------·-' 
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1 ; \ 1 ! j 1 1 : ( 1 1 1 
1 \1 1 1 L.J 1 1 1 1 i 1 1 1 1 
1 r :\ ( 1 ·1--1 1 1 1 l ,\ 1 1 1 1 
1 \ J:\ 1 :_~J 1 1 1 1 i ,\ 1 1 ,~ 1 JI' 1 r \1 1 1 1 l 1 1 \ r \ • 1 1 \ l 1 i 1 1 1 1 
----- Moyenne 1949 à 195~ 
-Moyenne 19i;6 à 1962 
l 1 \ 1 i: 1 11.v-1 1 \ _I : j 1 1 1 : ;1 '\ l t 
/~~/1 
1 
i 1 \ / 1- - 1 1 1 1 1 Ut ! 1 1 1 1 i 11 
: ! 1 ~1 1 ',"J li\! ,':J : 1 1 1 ~~1 1 1 1 1 
1 . ' 1 1 1 •! 1--J/ 1 ) 1 \ i ; ' 1 1 
1 r / 1 1 1 ( _J ï i 1' J l,m 1 ! 
1 I ' 
' 
'1 1 1 ! i 1 1 ~' 1 fi ( 1 1 :1~J : 1 1 l 1 l j 1 
' 
J 1 
1 1 1 i 1 l'f 1 : 1 ! 1 
' r 1 1 i .• J ,.. J 1 li 1 ! 
/ I 1 1 ! ,l--: 1 ;\ r 1 1 ' ! l 1 
'. : i. F,. ! . t. ! ~r: ! 1 1 • cL r,. i 1'1 • Il J 1, ~. 
il l 1 ! \ 1 ·-1 Ill ; p 1 1 1 1 1 
if; ~ ~ tv B1A RI: \' 1 ; !{ GR i W A1R. 1 I 1 Î . ~ .. 
!/ ' 1 ; 1 .\' ~- 1 r/ 1 ~ ,1 1 1 ! 1 1 : 1 / \ 1 l\LJ ! 1 1 i 1 1 l 1 Ji'.I : 1 1 1 1 1 1 1 11 -1 1 '/ 1 1 ! ! ! l 1--t---- -' \\ ·.-' j r i : 1 -i i/1 1: / 1 r 1 / 1 1 1 - : 1 
..l î- M A M J .JASôHC J !· M AM J .) A s 0 N 0 
i 1 1 1 i 1 L • .i m m ! i ... : 1 
1 l 1 
1 
1 ! ! 1 / \ r+= 1 i 1 1 ! : l ---1 1 1 /r/- -1 
1 1 1 1 ! 1 1 ! ,, : t l 
1 1 1 1 ,f\ ' 1 
--· 
1 1 1 1 
i l 1 /, \ ! -- : 1 Ji ! 1 1 
i i 1 1/ 1 l / 11 1 1 \ .... 1 
: 1 1 l --- 1 / r : 1 l 1 1 1 1 1 l ! 1 
1 1 
1 
1 ! 1 ' /! 1 1 , ... 1 l 1 1 ! 
i 
1 
=1 1 $\ 1 / ,! ! 1 r : ! 1 1 1 1 J ! i . 1',j • .1 1 /t ' j1r"f /1 1 
i i. 1 ,../ 1 \ i t i !\ 1 l'f .. , 1 J 1 : 1 I ,, 
' / , 1 \ /1 1 
1 I' 1 /1 
' 
1 1 1 1 1 . \ .~., 1 \ 
1 in 1 \/ 1 1 -1 11 .i . 1 1 ; 'i f 1 1 1 1 
1 ! :, , i 1 1 1 i l '--- 1 1 1 1 1 li ! \ 1 
1 1 
,, 1 1 ; 1 ··- 1 1 ' 1 1 1 / 1 1 1 1 1 
1 ! /if i 1 1 l 1 1 1 1 1 1 11 ; 1 
' ··o" 1 
1 ' IV i : 1 1 i 1 1 1 1 \ 1\ 1 1 1 1 
! iU : :c.:MJR.: ' __ : 1 1 I i 1. R. C.T-' 1 l I 1 
: I j i 1 1 ' 1 1 1 1 ·-! 1 \ 1 / i 1 1 \ i 1 1 
1 
. G/O!JNPUMAN 1 i 1 le.c s·~AHGIO" I\~ I r•'· I , 1 1 1 : : ! -1 1 i / : : J 1 
V 1, 1 ( 1 1 1 î· .) ! 1 // ! 1 1 1 i\ \ ' i 
' 
i : 1 1 
/ 
1 ! / 1 : ' -., ! WI 1 1 \ 1\ 1 1 1 ! 1 
1 1 
' 1 
1 
1 1 ~ 1 1 : 1 1 \J 1 ' 1 1 1 i 
Jt:MA.MJJASOND 
Grapbiqu.:i IL - Evolutior:. de fa distribution mensuelle des pluies 
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La courbe de distribution des pluies mensuelles 
de GRIMARf ( 1956-1962) tend à évoluer de la mème 
façon que celle obtenue à BAMBARI : diminution 
sensible des pluies en mai, mais non compensée par 
un accroissement en juillet. A GOGNOUMAN, cett~ 
évolution est à peine sensible et on enregistre sur-
tout une augmentation des précipitations en août. 
septembœ, octobre. 
A EOSSANGOA, la courbe de distribution des 
pluies mensuelles est si.:;nsiblement identique pour 
les deux périodes et on constate que c'est la courb<2: 
cie BAMBARI, pour la période 1956-l962, qui se 
rapproche le plus de la distribution de BOSSANGOA 
pour cette même période. 
DISCUSSION ~ CONCLUSION 
En s'appuyant sur les faits constatés pendant la 
p6riode 1956-1962 : 
- diminution de plus de 100mm de pluies en mai, 
- concentration des chutes de pluies en juiliet. 
aoùt, septembre et octobre. 
- distribution mensuelle: des pluies à un seul som-
met, analogue à celle constatée à BOSSANGOA, 
- réduction de la durée de la saison des pluies d2 
trois semaines environ, 
- légère augmentation de la tempèrature moyenne 
journalière en juillët. août et septembre, 
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- diminution de la température moyenne journa-
lière en décembre et janvier. 
il semble que le climat de BAMBARI évolue vers 
le climat soudano-guineen du Tchad. Le climat de 
GRIMARI commencerait à subir cette évolution 
tandis que celui de GOGNOUMAN n'aurait pas 
encore été atteint. Cette tendance à l'évolution est 
difficile à mettre en évidence d'une façon certaine 
étant donné la faible durée des observations, cepen-
dant elle est en accord avec l'extension du Diparopsis 
watersi vers le Sud. 
Il serait souhaitable de pouvoir controler cette 
tendance en étudiant l'évolution de la pluviométrie 
des postes administratifs de BA.TANGAFO, FORT-
CRAMPEL, BAKALA, IPPY et N'DELE. Si cette 
évolution se confirme et s'intensifie, elle aura des 
consciquences importantes sur ]e calendrier agricole 
des différentes cultures de la zone centrale de la 
République Centrafricaine. l:;n autre problème restera 
à résoudre : la cause de cette évolution. 
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ANNEXE L 
Don11ées ciiwatiques de l'I.R.C.T. B.4MB.4Rl 
(Moyennes mensuelles de 1949,1962) 
i-- 1 Température sous abri "C 
~lois 1 ~---l ~r . i • •. 
Insolation 
heur~/jour 
Evaporation j P!uvi.ométrie 
1 
-
-------- I 1v ax1mum i Mimmum ;,foyenne 
,---/ ! Janvier .............. J 34,7 j 
'
, Fêvrier .............. ! 35.3 
Mars . .. . . .. . . .. . ... . 34,7 
1 
Avri! ................ 1 33.7 
Mai ......... ,. . . . .. 1 32,3 l Ju!n ............. --· I 3u 
Jutllet ................ 
1
. 30,0 
/ Aoùt...... ... .. .. .. .. 30.2 
i Septembre ........... 
1 
31,1 
16.l 
17.3 
.15,3 
26,4 
27,4 
26,9 
26,2 
,= -
.:..,,;) 
mmi)our 1---m_m. 
3,9 1 6.1 
-t,5 26,7 
3.5 
2.8 107,2 1 
96,9 
2,2 1 185,4 1,9 176,6 
IJ nan 
1,7 250.0 
11 I ~•s 
1 Octobre ...... ... .. ... 31,7 Novembre .......... !' 32,8 j Décembre . . . . . . . . . . . . 3_3_.7 __ 
2!J.2. 
20,8 
20,6 
20,G 
19,8 
19,7 
19,4 
19,6 
18.1 
15.4 
24.4 
24,Z 
24,7 
25 0 25'.3 
24.1 
6,2 
7,0 
6.1 
6,0 
5.7 
S.l 
4.1 
4,1 
5,2 
5.2 
6,0 
6,6 
UJ , 207,4 
1 ti 1 1~:1 
/ Moyenne ........... ) 32,6 13.9 25,4 ------i-~-----·------5.6 1 _2_.6 ___ 1 ___ 1_563,2 _J 
AXNEXE !l 
Pluviométrie de l'l.R.C.I'. BAMBARI, N+9.f962 
1~~1~,~,~,·~1~-1~,-~,·~1~1 1-i-,-.·-- -.- - - -i-,-
1 19. 49 / s.o 1 . .0 l w3,5 / tts.o / 358,0 1 225 . 5 / 74,5 1 n_s.o till,2 
1
. 3:!9,8 
1 
19-o O O . 0 0 9' ~ ,, - 160 Q r7" 1 ''7~ ~ 1 ,~- 0 1 ,~6 . 1~1.,~ .J , 1 , -,... Oo,J '"" •. 1· _j .u J .,,_, .... ,.. ...1:J, -i ,Ù ~ -1,J 
1951 t3,2 J 26,7 ' 7W 
1 
93,7 328.2 2ll,5 1 263,0 1 27&,l , 157,0 J l6'i,.S 
1
. 19~2 / 7.9 j ~1.2 124.~ 7~.~ / io3.7 j 1;~,s 1 20_ -+.~ . 353.o. 1, 1~p , 7.Jo,s I9:i3 o.O .:iO,o . 111..) 9-,1 _J3,l 1-1,9 I 100,_ / lol,l L-,b I 352.1 
1 l954 j 0,1 74.5 1 76,6 1138.0 1170,7 139,2 ] BiJ,7 . 24fL2 1 HU Wi,3 
1
1955 1 l3,2 1 ?!, 1.9?,3 1~4.~ 2~;·9 1 [~7,~ 1 ~25,~ j 26(~ 1 2~6.8 1· 18(),3 
1956 . 0.0 1 3,,9 !b,5 58,:i . 8~.8 lo9,; -16,,i 1 190,_ d,6 214,6 
19:i7 ( 0,7 ( 1L7 i 173.S j m._8 1 96.0 1 149,3 j 26t,6 1 167,:! , 163.1 1 247A 
1 
1938 ' 0,0 1 63,9 l 57,2 134.9 115,8 1 2,14.0 1 313,l . 130,4 1 143,3 310,4 
1959 1 L7,0 6,9 ! 79.3 133,l 1 138,8 125,I 1 178,6 1 219,3 1 220,[ 1 248,8 
1 1960 6,7 13.1 1 36.7 ' 82,1 209,0 1 130.t 1 143,2 ' 230,S t 265,! 1 16Sl,3 
. 1961 i l9,1 i 1.5 46,2 1 118,7 1 117.1 i 199,9 : 332,1 1 3il9,l 1 270,7 1 123,4 
1 1962 j 0,0 1 23.7 i 90,3 1 lB,9 , 177J : 211.2 1 212,9 . 326.7 276.il / _I-t_-'il_,o_ 
1 Moy. 1 6,5 ! 26.7 1 96,9 • 107,2 1 185.4 Î 176,6 1 228,0 1 250.0 1 1CiL9 1 207,4 
Oct. 
-----------, 
Nov. 1 Déc. Total 
1 120.0 47,0 1 817,.5 , 
99,1 j 0.0 1 636,8 . 
30,2 1 0,0 t 6-+3,l 
59.6 j 0.0 1 473,9 
121.0 0 ,0 1 278 .2 
34.3 j 0,0 1 432.2 
37.7 0,0 l 733,9 
123,7 1' 43,9 1409,6 
88.6 5,9 1 482,9 
97/J 43,4 1 636,3 
115,4 1 35,0 j 1517.4 
2,0 , 62,7 1 1 473,7 
2.tJ ,. 0 1 1 669,G 
110 .7 3,5 1 654,S 
----
_69_ •.i_l __ lï_,2_-_-_l _1 _56=-J 
Pluviométrie de l'l.R.C.T. BOSSA.NGOA, 19)9·1962 
;j Année\ Janv. \ F,jv. i/ Mars l Avril 1/ Mai i Juin j JuilL l Aoùt j Sept. j Oct. __ K_ov_··_/ Déc . 
. -!---1- -,- _, __ -j- - -
1 -1949 ,. o.c 1 6.o I n.o , :is.o I m.o I rrn,o l 186.o 1 256.o j 326.0 j 202,0 46,6 ! ù,o 1 454,o 1 19~0 , 1JJJ 1 2.0 / ~~.o j ;tü j 1?2/J / t±~-o / 33~,o I 3!ci,O j .J~.o j 153,0 60,0 I o.o t 680.0 
1 
19;,1 . O.O 1 3,0 _, ,O l -LO . ti3,0 . .Ja,O 19.:i,O l 387,0 . hiO,O 1 183,0 -i,O , 0,0 l !38,0 Fl52 1 C,O 22,0 1 37,0 1 m_.o : 10. 4,0 1 122,0 ) 193.0 1 274,0 1 292,0 1 165,0 40,0 0,0 1367,0 
I; 1953 j 0,0 . ~-0 ! ~? ) ~LO 1 171.0 j ;3;,0 , 2?6,0 2,~0,0 ·. ;80,0 1 116.0 3,0 / 0.0 l 086,0 . 1954 ! û,O lë,O 1 :i_.JJ , 83,0 I 145,0 19~,0 1 lol.O 1 -3,G f -04,0 .
1 
353,0 66,0 3,0 1499.0 
L955 r· 0,0 10.û lt,û 1 166.C j 244,0 , 231,0 
1 
379,ù 2S.8,0 283,0 303.0 2,0 0.0 2 029,0 
1 l956 0,0 17._o l 73,0 r 5LO 1 139.,0 1 289,0 368,0 i 26l,O i 3l1,û 133,0 19.0 ! 5,0 1 646,0 
1 
[957 0,0 1 5.:J ! 5,ù / l.32,0 j 2LO,O j 171,0 !' 163,0 . 342,0 1 !90,0 j 203,0 73,0 0,0 1 .J99,0 
1958 ù,O \ 0.0 j 1-t.~ ) l~.û J 'lJ.~ 132,û S!,~ 1 2~4.~ 1 227.0 t 197,û 43,0 D,O 1203,0 
I 1959 j 0,0 ) 0.0 33,u 137,5 . 139,.-, / 123,5 
1
. 36:,,, j .,!54,j 297,3 j 232,5 47) 1 0,0 J 1336.2 
, 1960 . 0,0 . 0,3 29.0 i 172,3 i 191),5 1 1 B.7 2S4,0 293.3 1· 323,5 221,3 13,5 lll,3 1 l 688,7 
1 19~; ·, ~-0 1 0,0 ' ~3,~ 1 1;6.~ l ~;9.3 , ~2g-~ 1 231,5 1 ;75J t 3~p 1 137,0 1,8 1 0,0 ; l 440,7 
1 [96,. _ :J,O . 12.0 / èll,, 1 143,~ / ~-8,8 / _:4,_ 1 189,0 1 -89,0 / 3,:,,2 _22_9_.2_ 19,2 -~ 1' 1 840,2 
i.Moy. 1 o.o 1 7,4 1 36,0 10~.6 ~ m.s 1 163.6_1_23_2_,s_(_2_93_.1_, _2._ss_.o __ l_2_0-1_,4 ___ :i.1_.s ___ 1.1 __ ,_1s91,6 
